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ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, 
FfSICAS Y NATURALES 
8Esr6N ORDINARIA nr.L 5 DE DrcrEMBRE DE 1914 
Presidencia del Sr. Decano Ingeniero Luis Achaval 
Presentes 
'Sr. Acktival 
» Roque 
:» Cuadros 
:» Caraffa 
» ·Ferreyra 
> Saravia 
» Romagosa 
» del Viso 
» Kurts 
J& Bodenbemdtw 
» Villegas 
Ausentes 
Sr. JJoering ·A. 
> JJoering 0. 
» JJecker 
Abierta.la. sesion, se da lectura del acta 
anterior, que fue aproba.da. sin observarse. 
Acto continuo se procedi6 a dar cuerita. 
de los asuntos entrados: 
1. 0 De· ocho solicitudes presenta.das 
Por los senores Jose . Benjamin Barros, 
Eduardo Deheza, Jose 8. Cardarelli, Julio 
S. Maldonado, Lucio V. Torres, Santiago 
Allende Posse, Rafael Bonet y Angel H. 
Cubas, pidiendo se les acuerde el diploma. 
de Ingeniero Civil, . en virtud de haber s8.-
tisfecho todas las exigencias del plan de 
Estudios y Reglamento Interno vigentes. 
Senor Decano: Estos jovenes han ter-
minado todos los examenes .· parciales, ge-
nerales y de proyectos establecidos por las 
disposiciones vigentes para obtener el di-
ploma que solicitan y estan a disposici6n de los senores Acade-
micos los expedientes. respectivos con las ~onstancias correspon-
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dientes; en consecuencia, y debiendo estos Jovenes entrar en la 
colaci6n de grados proxima, urge tratar sus peticiones en la pre-
sente sesi6n. 
Se resuelve tratar sobre tablas estas solicitudes, acord{m-
dose a los recurrentes el diploma de ingeniero civil. 
.2° De una solicitud presentada por el senorJuan A. Blanco, 
pidiendo, en atenci6n a que ha satisfecho todos los requisitos 
1 eglamentarios y del plan de estudios vigente, el diploma de in-
geniero arquitecto. 
Previa informacion del senor Decano, se la resuelve tratar 
sabre tablas, acordandosele el diploma pedido. 
3° De cuatro solicitudes presentadas por los j6venes: Mi-
guel T. Serafini, Antolin T. Funes, Alberto C. Odichino y Julio 
Bonaparte Lacroix, pidiendo se les conceda el diploma de in-
geniero ge6grafo, por haber satisfecho todas las exigencias re-
glamentarias y del plan de estudios vigente para dicha carrera 
profesional. 
Igualmente, previa informacion del senor Decano, se re-
suelve tratarlas sobre tablas, acordandoseles el diploma soli-
citado. 
Senor del Viso : Como esta sera la ultima sesi6n del ano, 
me permito hacer moci6n para conceder, como es c!e practica, 
un mes de aguinaldo al personal de servicio, Bedel y escribiente 
de Secretaria. Habiendo asentimiento general, se resuelve en 
e1 sentido indicado, autorizando a1 Decanato para que efectue 
el pago. 
Igualmehte se autoriza a1 senor Decano para que abone at 
senor Enrique Sparn, la cantidad de doscientos pesos nacionales, 
como retribuci6n de los tarbajos que ha realizado en la Biblioteca 
de la Facultad. 
Senor Romagosa: En Ia sesi6n anterior, al tratarse de la 
creaci6n de la catedra de Cemento Armada, tuve oportunidad 
de hacer algunas observaciones, acerca de una £alta de orienta-
. ci6n de nuestros estudios que contribuyen eficazmente a la crea-
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cton de una ingenieria Argentina, que · construya con materiales 
·del pais, en los casos. que no es indispensable recurrir a materiales 
extranjeros. He citado el caso del hierro, sustituyendo la man-
posteria y la fabrica de ladrillos, casos no indi<;:ados por ningun 
factor de la construcci6n pnictica. Reflexionando sobre esto, que 
es un mal muy generalizado, con gravisimo dafio de nuestras in-
dustrias y de los intereses econ6micos del pais, he adquirido el 
.convencimiento de que proviene, principalmente, de la £alta de 
estudios econ6micos que habilitan al ingeniero para resolver los 
problemas de la construcci6n privada y p{tblica, con criteria dis-
creto, que hoy desconoce o no sabe aplicar. Preguntando vez 
pasada a un ingeniero, jefe de una repartici6n. tecnica, por que 
habia prefer1do proyectar de hierro en vez de mamposteria un 
puente carretero, que debia ser tambien obra de omamentaci6n 
de. una ciudad, me contest6 que el puente de hierro era mas eco 
n6mico, pues costaba un 20 por ciento menos. De modo que para 
ese ingeniero asesor tecnico de un gobiemo, mas econ6mico y 
mas barato son sin6nimos, lo que es un error grosero, muy di-
fundido entre los ingenieros de nuestras escuelas, que viene cos-
tando al pais enormes sumas de dinero, con perjuicio de nuest~o 
progreso industrial, y beneficia exclusivo de las fabricas ex"tran-
jeras. Aquel puente se construy6, y si el gobiemo pag6 So. ooo 
pesos, el pais cuenta con un puente mas y 6o. ooo pesos menos 
pagados por hierro a Francia o Alemania. Si se hubiera cons-
truido de mamposteria, al gobiemo le habria costado roo.ooo 
pesos, pero el pais tendria un puente mas y el mismo capital que 
antes, pues nada se habria comprado a Europa. Es evidente, en-
tonces, que la economia social ha sido perjudicada. 
Aparte de esto, tengase en cuenta que un puente de hierro 
de 8o.ooo pesos, no es mas econ6mico que otro de mamposteria 
de roo.ooo pesos, cuando se considera la conservaci6n y dura-
cion de la obra. 
Ahara bien, Io que pasa con el hierro y la mamposteria, su-
-cede con otros materiales de no menos importancia, y es . en-
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tonces indispensable que nuestro ·plan de estudios responda a una 
disciplina mas discreta del arte d.e proyectar, que es el verdaderOo 
arte del ingeniero. Por esto, y-ha_sta que podamos crear' una 
c.atedra de estudios econ6micos, que Ilene un gran vacio de nues-
tro plan de estudios, pido a la Academia que resuelva que los 
profesores. de materias aplicadas, incluyan en sus programas (} 
en sus conferencias los estudios necesarios para que los alumnos 
aprendan a resolver los problemas de la construcci6n, con criteriOo 
tecnico y econ6mico a la vez. 
Habiendo asentimiento general por parte de los senores Aca-
demicos con relaci6n a lo propuesto por el senor ingeniero Ro-
magosa, se resuelve en el sentido indicado en su exposici6n, de-
biendo oportunamente hacerse las indicaciones del caso a los 
seno~e~ profesores respectivos. . 
No habiendo mas asuntos a tratar, se levant6 la sesi6n a las 
once y media de la manana, habiendo empezado a las diez y cua-
renta minutos. 
LUIS :A'CHAVAL. 
Jorge J. Garda. 
Secretario 
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8Esi6N ESPECIAL DEL 4 DE MARZO DE 1915 
Presidencia del senor Deca.no, Ingeniero Luis Achaval 
Presentes 
Sr . .Achd~~al 
:. Saravia 
» Bodenbender 
• JJeZ Visa 
» Ouailros 
» Kurtz 
» vmegas 
)> Roque 
» Ferreira 
» Romagosa 
Aoseutes 
Sr. JJoering 0. 
» JJoering .A . . 
» JJecker 
» Oaraffa 
Abierta la sesion especial, se da lec-
tura del acta df' la. sesi6n tambiE3n especial 
anterior, que fne aprobada sin observa.rse. 
Senor Decano: El objeto de esta sesion, 
como la establece la convocatoria. respec-
tiva, es el de nom brar los dos Delega.dos 
que· han de representar a la H. · Fa.cultad 
ante el H. Consejo Superior por halGr 
terminado el periodo por que fueron elec-
tos los senores academicos Ingenieros don 
Francisco Roque y D. Jose A. Ferreira. 
En consecuencia y encontrandonos con el 
quorum reglamentario, el senor Secretario 
clara lectura. de los articulos del Regla-
mento interno pertinentes al acto que va a. 
ejecutarse. 
El senor Secretario da lectura de los 
articulos 22, 23 y ·31 del citado reglamento y hace entrega a cada 
uno de los senores Academicos de las boletas a que se refiere la 
primera parte del articulo 23 leido. 
Acto continuo se procedi6 a tomar la votaci6n correspon-
diente, resulando telectos en el cargo por mayoria de votos y por 
un nuevo periodo reglamentario, los senores Academicos inge-
nieros Francisco Roque y Jose A. Ferreyra, con lo que se di6 por 
terminada la sesi6n, siendo las once de-la manana, habiendo em-
pezado a las diez y treinta y cinco minutos. 
Lms AcHAVAL. 
Jorge I. Garcia. 
Secretario 
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